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ABSTRACT
ABSTRAK
Sistem informasi instalasi farmasi pada Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz saat ini masih menggunakan database yang
berupa penyimpanan datanya dalam bentuk file excel dan word. Meskipun sudah menggunakan program komputer, data masih
sukar diperoleh. Ketika pengguna menginginkan data dari sekian banyak data yang ada maka pengguna harus menyeleksi data satu
persatu dan itu membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu, dibuat suatu sistem yang mampu membantu pihak farmasi dalam
mengelola dan mengaplikasi sistem informasi instalasi, yang memudahkan pihak farmasi dalam menginput data, dan memudahkan
pihak farmasi untuk mengetahui jumlah obat yang sudah terpakai dan yang masih tersedia. Sistem ini dibangun dengan  bahasa
pemrograman PHP sebagai front-end dan MySql sebagai back-end pengelola basis datanya. Hasil yang diperoleh adalah telah
tersedianya sistem pendataan stock obat yang masih tersedia dan yang sudah terpakai, tersedianya sistem untuk membuat laporan
mengenai stock obat yang masih tersedia dan sudah terpakai dan tersedianya sistem yang bisa mengkalkulasikan data semua obat
yang ada pada Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz.
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